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      INVERTED  PROLIFERATION  : A CASE REPORT
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   A case of transitional cell carcinoma in the ureter showing inverted proliferation is reported. A 
tumor in the middle third of the right ureter was found in a 67-year-old male complaining of gross 
hematuria. Since positive findings of malignancy were obtained in a washing examination of urine 
cytology, right nephroureterectomy was performed. The gross specimen consisted of a polypoid and 
pedunculated 22 X8 mm tumor which showed a smooth surface as in normal ureteral mucosa. 
Histopathologically, the tumor was lined with normal transitional epithelium but filled with 
transitional cell carcinoma, grade 1. 
    Diagnosis and treatment of ureteral tumors showing inverted proliferation are discussed. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 485-488, 1999) 
























めた.腹 部CTで は,右 の水腎,水 尿管,お よび一
部尿管壁の肥厚が認められたが,明 らかな腫瘤像は指














尿管 において,大 小2ヵ 所 の陰影欠損像が認 め られた
(Fig.1).また,採 取 した同部か らの洗 浄カテーテ ル
尿の細胞診で,ク ラスIVとの結果が得 られ た.RP時
の膀胱 鏡検査 において,膀 胱 内には腫瘍 は認め られな
か った.以 上 の所見 によ り,右 尿 管腫瘍 と診断 し,9
月28日,右 腎尿管全摘 除術 を施行 した.
肉眼的所見:中 部尿管 レベルにおいて,約lcmの
茎 を有す る,2.2×0.8cmの腫瘍 が単 発 で認 め られ
た.そ の表面 は,わ ず かな陥凹 は認め られた ものの,
健 常 な尿管 粘膜 と同様 に平滑 で あった.そ の他 の尿
管 ・腎孟粘膜 に は異常 を認 めず.RPで み られた,2
カ所 の陰影欠損 の うち1つ は,腫 瘍の根部 に相 当す る
と考 え られた.
病理組織所見:腫 瘍周囲の粘膜に連続 して,茎 を含
め,ほ ぼ腫瘍全体 を覆 う,異 型性 を有 さない移行上皮
細胞層が認 め られ た.腫 瘍 以外 の尿管粘膜 には異常 は
認 め られなかった(Fig.2).腫瘍内部 は,乳 頭状 に増
殖す る移行上皮で満 たされていたが(Fig.3),その層
構造 は7層 以上か ら成 っていた.内 部 の細胞像 は,軽
度 の異 型性 を有 して お り(Fig.4),mitosisも少 なか
らず認め られた.ま た,一 部粘膜固有層 に浸潤 を疑 う
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達度pTlと 診断 した.術 後経過 に特変 な く,術 後6






る1)このうちの多 くは膀胱に発生 したものであ り,
上部尿路における発生は稀 とされている.一 方,悪 性











験例の ように,移 行上皮癌で全体が 占め られる も
の3」,11'13)と,一部 に悪性所見が見 られるものがあ
る.Takeuchiらの報告例(異 型度G3)8)以外は,い
ずれも異型度 は1か ら2であ り,進達度もpT1にと
どまってお り,その生物学的悪性度は比較的低いよう
に思われる.一方,術 前に内反型悪性腫瘍 と診断され
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にて判断 し,手術法 を決定する11),との意見 もある
が,凍 結切片上では,内反性乳頭腫 と浸潤癌 との区別
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